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Die Pfctrreigefcfyicfyte 
Sßon 3 . Stegen, Sßrior. 
Diesig 3ab,re blättere idj 3urü<6 in meinem £ebensbud). 
3m b,ob,en, tonnengeroölbten (Bang öes alten 3efuitenkotle» 
giums in Brig fteb.t ein Stubenttein aus ôem 5ud)fenftaïï öes 
Stubentenüereins nor öem 3immer non profeffor 3mefd). (Es 
foil beim Deretnspapa ben Stoff b,oIen für eine Akabemie« 
arbeit über öen Simplon. Das Südjflein nimmt bie Stubenten« 
mütje in bie linke ïjanb unb klopft fdjüd)tern an ber 3U)eiten 
Sure. Der gelehrte profeffor tjat einen fdjatktjaften Blick unb 
ein entfpredjenbes lOort für öen fungen „Akabemiker" unb 
übergibt biefem bas 3ab,rbudj irgenb einer fyftorifdjen (Befell» 
fdjaft mit einem Artikel aus feiner 5eber über „Hockergräber 
bei ©lis". 3d) foil aus bem Artikel eine Rur3e Arbeit madjen 
über bie erften Beœoïjner am Horbfufj öes Simplon: ITteine 
erfte gefd)idjttid)e Arbeit unter £eitung non profeffor 3mefdj. 
Das ift nun für ben Derfaffer unb für Diele fnmbotifd) ge» 
ujorben für bie 5°rberung ber <Befd)id)tsforfd)ung burd) ben 
präfibenten bes (Befdjidjtsforfdjenben Dereins non Ober» 
malus. IDie ber Sdjreiber Ijaben niele (Einlabungen bekom» 
men, Artikel 3U liefern über ®rts« unb £anbesgefd)id)te. Am 
roirkfarnften ift aud) b,ier bas Beifptel. Als Pfarrer ton Ita« 
ters tjat ber 3ubilar 1908 öie (Befdjidjte feiner Pfarrei ge» 
fdfrieben. Der Pfarrer ift öer berufene Qüter unö S'öxbatt 
ber Pfarreigefd)id)te. (Er b,at r>on amtstoegen bie pfarrdjro» 
nik 3U führen unb mufj bei öer Difitation öarüber Redjen» 
fdjaft ablegen. IDie bankbar ift er, œenn er eine gute pfarr» 
djronik norfinbet. (Es roirö ib,m öann Ieidjter, kleinere Auf« 
fatje aus öer pfarreigefdjidjte 3U ueroffentlidjen unö öiefe 
3U einer (Befdjidjte öer Pfarrei 3ufammen3ufaffen. 
Die Pfarretgefd)id)te ift ein Dienft an öer pfarrgemeinöe. 
(Einen foldjen Dienft tootlte Pfarrer 3mefd| feiner Pfarrei 
Ieiften, öenn er fdjreibt am Sdjluffe feiner pfarreigefdjidjte: 
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„Uîein tDunfcb, ift nur öiefer: mögen öte 3eilen ba3u beitra» 
gen, beim lieben Dol&e non Raters öie flnl)änglict|tteit an 
öen alten (Blauben unb an öie angeftammte. Ijeintat immer 
frifcb. unö Iebenôig 3U erhalten." Die Derbinbung mit öer 
üergangenb.eit ift ein roirKfamer Sdjuij für 5amilienfinn unb 
5amilieneb.re. $üx jeöes Dollt, jebe (Bemeinöe unb 5amiKe 
gelten meljr ober roeniger öie XOorte bes roeifen Siracb, (cap. 
44) über öer Dater preis: „îtun laßt uns £ob ben eblen 
îlîannern fingen, ben Datern, benen roir entftammen! Sie 
leiteten bas D0I6, mit Rat, lehrten toeife Sprühe, erfannen 
£ieöertoeifen, Bezeichneten in Sdjriften itjrc TDorte. Bei ibjen 
3eitgenoffen roaren fie in (Eb,ren unb itjre Gage krönten fie 
mit Rub,m. 3t;r Stamm roabrt immerfort; itjr Rub.m oerlö« 
fdjet nie. 3b,r Rame bleibt tebenbig bis in fernfte (Befdjteccjtcr. 
(Es er3äf|Ien ficb. Don iïjrer töeistjett Dölker, unb iljren Rutjnt 
oeraünbet bie (Bemeinöe." Die Pfarrgemeinbe felbft ift eine 
grojje 5amiKe mit einem gemeinfamen Datertjaus, ber pfarr» 
Mraje. töie teïjrreicb. ift bie Kenntnis öiefer 5ttmiliengefd)ic^te, 
öer Pfarrgefccjtctjte ! Da fteljt 3uerft öie 5rage: 3u roeldjer 
3ett unö unter meieren Xlmftänöen ift öie Pfarrei gegrünbet 
roorben? Die meiften Pfarreiftiftungen finö öas «Ergebnis 
einer religiöfen IDetle. ÏDetlen religiöfer Begeifterung gingen 
imrd) unfer £anb 3ur 3eit Karls bes (Brojjen, in öer Blüte» 
3eit gotifdjer Kunft als 5rud)t öer <EIunia3enfer Reform, in 
öer Baroat3eit infolge öes Kon3Üs Don tErtent unö in unfern 
lagen bank öen Kommunionbe&reten öes Seelforgerpapftes 
pius X. (Es beftetjt kein 3roeifet, bag öie göttliche Dorfebung, 
mie jebem fltenfcfjen, aueb, jeöer Pfarrei eine befonbere £tuf= 
gäbe 3uroeift, unb ba3u befonbere (Bnaöen gibt. tOeldjes ift 
öiefes 3iel im tjeilsplane (Bottes unö tote roirö es erreicht? 
(Beraöe fyeute, mo öie tttenfdjen nom moöernen Derkeljr öurd)= 
einanber geroürfelt roeröen, beftetjt eine gröjjere Pflitfjt apo= 
ftolifdjer tEätig&eit. töie Iebrcetcb, ift, um nur ein (Bebtet 
b,eraus3ub.eben, bie Kenntnis öer Kirchlichen Kunft geraöe in 
älteren Pfarreien! aber aueb. jüngere Pfarreien Ijaben oft 
Ijeroorragenbe ÏDerfee religiöfer Kunft in itjren alten Ka» 
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pellen. So befanô fid) öer ältefte Hltar 6es £anöesmufeums 
(1400), oieHei^t öer ältefte gotifdje aitot öer Sd)œei3, früher 
in bit Kapelle »on £eiggernalp in öer Pfarrei flujjerberg. 
(Er ftammt ficher aus öer alten, gotifdjen Kirche »on Raron. 
Die 6ird)Iia)e Kunjt ift ein ttlafjftab öes religiösen £ebens, 
öenn fie ift ein Seidjen »on ©pferfinn. Die gotifdjen Kunjt« 
œerfee aus öem Anfang öes 16. 3al)rf)unöerts finö 3eugen 
öafür, Öaf3 bie (Blaubensneuerung meb.r eine politifdje finge« 
legenljeit toar, als ein religiöfes Beöürfnis, entfpredjenö öem 
öamaligen (Brunbfatj: Cuius regio, eius religio. IDas fagen 
uns öie 3ab,lreid)en D3allfablrts6apellen unferes £anöes aus 
öer Baroat3eit mit öen Dielen Dotfobilöern? Daf3 öie IDaUifer 
in öiefer 3eit mit Ijimmelftürmenoem Dertrauen gebetet ija« 
ben. Dasfelbe fagen uns öie religiöfen (Bebräudje, œie pro« 
3effionen unö Bittgänge, öie leiöer »ielerorts öer Bequem« 
licfjbeit 3um ©pfer fielen. Dafj b,eute fo »iele Kirnen unö 
Kapellen erneuert roeröen, ift ein 3eidjen neu ermad)ten reli« 
giöfen £ebens. ÏDenn öie ffiefatjren œaàjfen, forgt öie gött« 
lid) Dorfeljung öafür, öafj neue Kraftquellen fliejjen. 501(6,6 
Kraftquellen finöen rcir in öen Ittarianifdjen Kongregationen, 
im Dritten fflröen öes ljeiligen 5ran3» In öer häufigeren Korn» 
munion unö in öen Stanöesejer3itien. 
«Eine roidjtige 5rage ift öie Be3ieljung öer Pfarrei 3ur 
politifd)en (Bemeinöe. <Es ift geroif}, Öaf5 3uerft eine bürger« 
lidje (Benteinfdjaft öa roar, öie nad) einer Pfarrei »erlangte, 
öaf} alfo öie ©emeinöe »or öer Pfarrei beftanö. Aber es ift 
ebenfo fid)er, öag öie (Bemeinöe tbVe beften Kräfte aus öer 
Pfarrei fdjöpft. 3n öen Ur&unöen »or öem 15. 3at)rbunöert 
lefen voix immer „Pfarrei unö (Bemeinöe" (£eub, Ilaters etc.). 
€s gab öamals ungefähr gleicbniel Pfarreien unö 3enöen. 
Die Kirdje im Be3tr&sI)auptort mar in öer Regel öie Pfarr« 
ftirdje öes gan3en 3enöens unö öas ftärbfte Banö öer (Ein-
heit. Dura) öie Kirche geeint, tyaben fid) feit öem 12. 3ab,r« 
Ijunöert öie.freien ÏOaHifer (Bemeinöen gebilöet. fis unrö 
aus öer Be3eid)nung Pfarrei unö (Bemeinöe öer Sdjlufj ge« 
3ogen, öer gan3e Be3irfc Çabe toirtfdjaftlid) eine (Bemeinöe 
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gebilôet, »on öer fidj mit öer 3eit Me heutigen (Bemeinöen 
ablöften. Das u>iôerfprid}t bem Sieöelungsd)aranter öer flle« 
mannen, ôie fid? nad) Sippen nieôerlie&en unö aïs Burger« 
fdjaften bie nädjften ftUmenöen benutzen (EDalôer unö ÏDei« 
öen). <Es gab im Mittelalter mel metjr gefdjloffene IDirt« 
fdjaftsgebiete, bie in ben Urfcunben Burgerfdjaften feigen 
((Eommunitates). 
Die ïDallifer Pfarrer roerben oft angefragt in betreff 
5er ausgeroanberten IDaHifer (töalfer). Die 5 r t t 9 c n ü&er ôie 
tDanberungen ber töalfer finb nod) lange nidjt atle gelöft. 
IDarum finb feit bem 13. 3ab,rb,unbert fo oiele IDaHifer ans» 
geroanöert unb b,aben bie Ijödjften Siebelungen in ben fllpen 
angelegt, fogar über ber Baumgren3e, roie in flners unb in 
(Dbb,ol3 (Dorarlberg)? (Einen ÎDinè für bie £öfung geben uns 
ôie £ötfdjer Kolonien im Berner (Dberlanb. (Es leben meljr» 
fad) foöiel £ötfd)er aufjerljalb bes tEales als im Ijeimattale 
felbft, unb yjaat teilraeife in gefdjloffener Siebelung, toie im 
£auterbrunnental. Die Cötfdjer finb oon ifyren Ferren, öen 
5reib,erren non TEtmrn, auf eigene Bedungen unb auf Be« 
fitjungen itjrer 5reunbe unb Derroanbten im ©berlanb »er» 
pflanst roorben (ca 1300). Die 3eit fällt 3ufammen mit ben 
ÎDalfer Siebelungen; uieHeidit audj ©runb unb Art ber Sie« 
betung. 
Die (Erforfdjung oon Pfarrei unb ©emeinbe, bie neue 
tDiffenfdjaft ber Dolfcs&unbe, umfaf3t oerfdjtebene Sragen: 
DoIÄsfpradje unb Dolßstrad)t, Dolasnunft unb DolRspoefie, 
Dol&sgebräudje unö Dolksfefte. Daßu Kommt bie 5orfdjung 
über 5awitiennamen unb 5a"lilienœappen. 
tDic toirb ber Pfarrer 3eit finben für biefe Arbeiten? 
(Es ift gar nidjt nötig, bafj einer allein bas alles beroältige. 
IDer aber längere 3eit eine Pfarrei nerroaltet, wirb roeit 
kommen, menn er fid} ftreng an bie golbene Regel l)ält: 3u» 
erft bas Itottoenbige, bann bas Hutjlidje unb bann erft öas 
Angenehme. Die erfte Beöingung ift alleröings: Sinn unö 
üebe für bie gefd}id}tlid}e 5orfdjung. Diefe toerben im Se« 
minar getoec&t öurd) öas Stuöium öer Kirdjengefd}id)te, öer 
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(5efd)id)te 6es auf (Eröen fortlebenöen (Eljriftus. tDcr Sinn 
b,at für öie (5efd)id)te, œiro öie <Befd)id)tsquetlen 3U fdjäfcen 
uriffen: Dos pfarr» unö <5emeinöeard)iD, öie Bauten unb 
3nfd)riften, öie Kunftoerue in 6er ^eimat unö in öer Der» 
bannung, öie fdjon gefd)riebene <5efd)id)te unö öie münblidje 
Ueberlteferung. (Ein Sreunö öer (5efd)id)te œiro gelegentlid) 
aud) einen Kurs für Diplomatie mitmad)en, um öie Urnun« 
öen unö Dokumente lefen unö nertoerten 3U können. (Er 
toirö öen Beftanö öer Uruunöen r>ermeb,ren, inöem er foldje 
aus prioatbefife, öem pfarrard)it> 3ufüt)rt. tDo tneröen nid)t 
foldje forgfam gehütet, aber aud) r>erfd)anöelt? Der <5efd)id)ts« 
freunö œiro aud) öie Büd)er öes pfarrard)ir>s kennen lernen; 
3uerft öie pfarrbüd)er. 3n alten Gaufbüdjem finö b.ie unö 
öa urid)ttge (Eintragungen 3U finöen über 3eitereigni|fe. Unter 
öen Büd)ern gibt es fogar noftbare tDiegenöruee unö 
Künftlerörudte (Boöoni). (Es roäre unoerantroortlid), foldje 
Büdner an feud)ten ©rten auf3uberoab,ren oöer r<on tltäufen 
oöer IDürmern 3erfreffen 3U laffen. (Es gibt in Pfarrardjioen 
aud) ältere Büd)er, öie toerinoll finö öurd) itjren 3nb,alt, toie 
öas £eben 3efu r>on £uöolpb, t>on Sad)[en. Diefe Büdner Ija» 
ben md)t feiten forgfältig gefd)riebene Ranöbemerbungen, 
öie uns beroeifen, öaf; aud) unfere Dorgänger ftuöiert Ijaben. 
ÎDie toeröen nun öie Sdjätje öes pfarrardjins nerroertet? 
tDob.1 am beften öurd) Deröffentlid)ungen in öen Blättern 
aus öer IDaHifer <5efd)id)te, im tDallifer 3ab,rbud), in 3ei» 
tungen unö bei nridjtigeren Sad)en aud) in öer 3eitfd)rift für 
Sd)roei3erifd)e Kird)engefd)id)te. Die <Ein3elarbeiten road)fen 
3ufammen 3ur Pfarreigefd)id)te. (Es ift nid)t nötig, Pfarrei» 
unö <5emeinöegefd)id)te 3U trennen; fie b,aben fa öiefelben 
©runölagen unö öiefelben tEräger. tDas Pfarrei« unb <5e» 
meinöegefd)id)te beöeuten, Ijaben roir am 5almenœalo an öer 
£anöi in 3ürid) gefeljen: Sie bilöen 3Ufammen öie gro&e unö 
ftarbe Sd)œei3. (Es toäre 3U engfjerçig, ausfd)liefjlid) öie ©rts« 
gefd)id)te 3U pflegen. Der Qod)toüröigfte tjerr 3ubilar, Prälat 
Dr. 3mefd), gibt uns ein anöeres Beifpiel. TDir ïjaben ein 
6atb.oIifd)es ïjerç, öas alles umfaßt unö allen alles urirö. 
